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Питання, на яких не зупиняємося
Кар’ера!?
Заробітна 
плата?
Особиста мотивація лікаря
до безперервної післядипломної 
медичної освіти
Професійна компетентність !
Амбіційність, рівень самооцінки лікаря !
+ _
+
Питання, на яких не зупиняємося
 Недосконала система охорони здоров’я: 
(псевдо)ринкова економіка та (в більшості) 
соціалістична (коли ще не розвалена) охорона 
здоров’я
 Розбіжності організації після (а також) 
дипломної медичної освіти у нас і на 
Заході
 Вплив цих чинників на якість останньої
Мета доповіді
 Ознайомити учасників з’їзду з 
“ключовими” моментами світового 
досвіду безперервної 
післядипломної медичної освіти
Як ця освіта називається на Заході?
Continuing Medical Education 
(CME)
 Інститути післядипломної освіти*
 Структури СМЕ вищих медичних 
навчальних закладів*
 Недержавні неприбуткові організації, 
професійні лікарські спілки та 
товариства*
* Освітні програми цих закладів  сертифіковані , наприклад, за моделлю 
Accreditation Council for Graduate Medical Education, Accreditation Council for 
Continuing Medical Education, недержавними професійними організаціями, до 
роботи яких залучені провідні фахівці відповідних напрямів медицини –
ні МОЗ, ні МОН!, але вони підтримують!
Система СМЕ
 Текстові- аудіо-, відео- матеріали на 
різноманітних носіях (касети, floppy-диски, CD)
 Брошури та книжки
 Спеціальні сайти СМІ
 Освітні курси на медичних сайтах у режимі on-
line (текстові файли, презентації, лекції, тощо)
 Тести, складені на основі матеріалів освітнього 
курсу (незалежно від форми подання)
СМЕ: форми презентації освітніх 
програм
 Результат тестування  70% вірних 
відповідей - лікар вважається таким, що 
засвоїв освітній курс і може отримати 
відповідний сертифікат, в якому вказується  
кількість кредитів (годин), які відведені на 
вивчення матеріалу
 Сертифікати фіксуються та накопичуються 
лікарем протягом року
СМЕ: тести - засіб контролю 
якості оволодіння матеріалом
Кредити щорічно
 “перепустка” до престижних лікарень
 необхідна умова для вступу у лікарські 
товариства 
 одна із переваг на отримання грантів 
(невід’ємної складової доходів не лише вчених,   а й 
більшості лікарів, якщо говоримо про країну нащої мрії) 
СМЕ: кредити – навіщо?
Переваги СМЕ (І)
 Великий вибір освітніх програм та курсів на 
принципах доказової медицини з 
відображенням сучасного стану науки і 
практики
 Оперативне оволодіння сучасними стандартами 
діагностики та лікування, у тому числі 
ознайомлення з матеріалами провідних 
медичних форумів
 Універсальний ефективний засіб контролю 
якості засвоєння матеріалу
Переваги СМЕ (ІІ)
 Наявність важелів заохочення лікарів до 
безперервної самоосвіти, та можливість її 
поєднання із лікарської діяльністю 
 Залучення недержавних коштів до 
фінансування освітянської діяльності 
взагалі, та окремих освітян – особисто 
(гранти фармацевтичних компаній для 
створення конкретних курсів, програм, 
тощо)
Переваги СМЕ (ІІІ)
 Скорочення державних та 
особистих витрат
 Єдині стандарти створення 
освітніх курсів 
 Незалежні структури контролю 
якості
СМЕ для України - навіщо?
Підвищення рівня професійної 
компетентності лікарів і, саме через це -
покращення медичної допомоги 
населенню України
Повернення самоповаги та    
амбіційності (у кращому розумінні 
цього слова) лікарям, а професії – тієї 
вагомості, яку вона має у більшості 
цивілізованих країн світу
Ми на це заслуговуємо!
Можливі кроки (І)
 Надання повноважень (чи треба 
забирати?) професійним лікарським 
спілкам та товариствам
 Розширення кола установ ПМО, 
переважно за рахунок недержавних 
неприбуткових організацій, професійних 
лікарських спілок та товариств
 Створення Акредитаційної Ради 
регламентування та  сертифікації цієї 
діяльності(підпорядкування  ДАКу України)
Можливі кроки (ІІ)
 Заохочення (в т.ч. на державному рівні) 
фармацевтичних компаній до створення та 
розповсюдження медичних освітніх 
програм, курсів – вони сьогодні це 
роблять на свій розум!
 Декларування необхідності безперервної 
ПМО в Україні, створення дієвих важелів 
заохочення лікарів до самоосвіти 
Medicus Amicus
ініціативи з СМЕ
 Публікація стандартів діагностики та 
лікування
 Публікація тестів та клінічних задач
Запрошуємо до співробітництва
з Medicus Amicus
Особисте переконання
вивчення світового досвіду СМЕ та її 
запровадження має стати дієвим 
засобом покращення медичної 
допомоги в Україні, підвищення 
соціальної вагомості лікаря в нашому 
суспільстві
Весна – пора сподівань і 
звершень
Наснаги !
